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ПРОГРАММЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА В ТАДЖИКИСТАНЕ: 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 
Всемирный банк является одной из основных финансово-экономических организаций ООН. 
Главная цель его деятельности состоит в экономическом, финансовом и консультационном 
содействии развивавшимся государствам. Объем средств, зарезервированных Группой Всемирного 
банка в виде займов, грантов, инвестиций в акционерный капитал и гарантий для помощи 
развивающимся странам в борьбе с бедностью и расширении возможностей развития, составил в 
2017 финансовом году (с 1 июля 2016 г. по 30 июня 2017 г.) почти 59 млрд долл. США (таблица). Как 
отметил президент Группы Всемирного банка Джим Ен Ким, «ситуация, когда чаяния бедных растут, 
а такие взаимосвязанные кризисные явления, как насильственное перемещение населения, голод и 
изменение климата усиливаются, делает нашу миссию особенно актуальной» [1]. 
 
Объем средств, зарезервированных Группой Всемирного банка, 
за 2017 и 2016 финансовые годы, млрд долл. США 
Группа Всемирного банка 2017 финансовый год 2016 финансовый год 
МБРР 22,6 29,7 
МАР 19,5 16,2 
IFC 11,9 11,1 
MIGA 4,8 4,3 
Итого 58,8 61,3 
 
Сотрудничество Таджикистана с Всемирным банком открывает значительные возможности для 
развития экономической инфраструктуры республики, ускорения экономического роста, повышения 
благосостояния населения и развития системы социальных гарантий.  
Таджикистан присоединился к Всемирному банку в 1993 г., а к Международной ассоциации 
развития (МАР) в 1994 г. Начиная с 1996 г. Всемирный банк выделил 955 млн долл. США в кредитах 
и грантах МАР, а также трастовых фондов, для улучшения состояния экономики Таджикистана. 
Около 38% от этой суммы было выделено сектору сельского хозяйства. К числу других важных 
секторов хозяйственной деятельности, получивших поддержку МАР с 1996 г. относятся 
экономическая политика и государственный сектор (19%), энергетика (16%), водоснабжение и 
городское развитие (17%), здравоохранение и социальная защита (10%). 
МААР – важнейший элемент группы Всемирного банка – является крупнейшей в мире 
организацией по развитию, нацеленной исключительно на работу с частным сектором в 
развивающихся странах. С 1997 г. МАР инвестировала 81 млн долл. США для поддержки 32 
проектов развития частного сектора Таджикистана в таких сферах, как финансы, гидроэнергетика, 
торговля, туризм и производство. Программа МАР включает в себя ежегодную техническую помощь 
на сумму около 3 млн долл. США для улучшения инвестиционного климата, продвижения 
корпоративного управления, реформы налогового администрирования, поддержки в развитии 
кредитных бюро, поддержки процесса трансформации микрофинансирования и улучшения бизнес-
климата в агробизнесе. 
Следует отметить, что существуют некоторые проблемы, ограничивающие эффективность 
реализации международных программ развития. К числу таких проблем следует отнести 
недостаточно высокий уровень подготовки местных кадров, что показывает необходимость 
активного осуществления проектов в сфере развития профессионального образования, в том числе 
высшего. 
Новая стратегия партнерства для Таджикистана очерчивает программу поддержки экономики 
страны Группой Всемирного банка на период 2015–2018 гг. Совместная стратегия Всемирного банка 
и Международной финансовой корпорации устанавливает приоритетные цели в рамках 
сотрудничества между Группой Всемирного банка и правительством Таджикистана. Это позволит и 
дальше оказывать содействие в сокращении уровня безработицы, бедности и повышении всеобщего 
благосостояния в республике. 
Новая стратегия нацелена на решение социальных проблем населения Таджикистана путем 
расширения возможностей для частного сектора, бедных и уязвимых групп общества. Приоритеты 
стратегии охватывают три основные сферы: содействие росту частного сектора путем улучшения 
инвестиционного климата и усиления конкурентоспособности в ключевых секторах для привлечения 
инвестиций и создания рабочих мест; продвижение социальной интеграции через повышение 
доступа к социальным услугам улучшенного качества; укрепление региональных связей для 
улучшения доступа страны к региональным рынкам, глобальной информации и технологическим 
знаниям. 
В 2015–2018 финансовых годах Всемирный банк окажет содействие Таджикистану 
посредством существующего портфеля проектов, а также новых инвестиций в образование, 
водоснабжение и санитарию, ирригацию, транспорт и управление государственными финансами. 
Через проведение аналитической работы и кредитование на цели развития банк также окажет 
помощь в осуществлении структурных реформ в секторах энергетики и финансов с целью 
стимулирования более активного экономического роста [2]. 
Используя существующий портфель консультативных и инвестиционных услуг, МАР 
продолжит устанавливать приоритеты для тех видов деятельности, которые способствуют 
повышению доступа к финансам для малых и средних предприятий, особенно в сельской местности, 
улучшению инвестиционного климата, снижению расходов на ведение бизнеса и поддерживают 
развитие агробизнеса, гидроэнергетики и горнодобывающей промышленности. Кроме того, МАР 
будет изучать возможности инвестирования в другие сектора и создание новых сфер хозяйственной 
деятельности, способствующие увеличению темпов роста, и развивать сопутствующие 
консультативные услуги. 
Таким образом, основными целями сотрудничества Республики Таджикистан и Всемирного 
банка является содействие развитию ключевых отраслей таджикской экономики, что способствует 
повышению жизненного уровня населения, а также здравоохранения и системы социальной защиты. 
Особенно активную деятельность в направлении поддержки частного предпринимательства в 
Таджикистане осуществляет Международная ассоциация развития (как институт Всемирного банка). 
Достаточно успешный опыт сотрудничества со Всемирным банком является основой для 
осуществления новых программ содействия развитию различных секторов экономики и 
экономической инфраструктуры. 
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